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Influence on Perceived Usefulness, Perceived Risk, Compatibility with LifeStyle 
and Needs of Intention to use Mobile Banking 
 Customer Bank Mandiri Surabaya. 
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Intention to use indicate the possibility about consumers plan or will to use 
certain products or services in the future.In addition, it can be defined as 
consumer’s intention to use certain products that they have chosen after a 
particular evaluation. The researcher whants to prove the truth of the theory by 
using the perceived usefulness, compatibility with lifestyle and needs, perceived 
risk as independent variables. This study aims to determine the effect of perceived 
usefulness, compability with lifestyle and needs, perceived risk towards intention 
to use in mobile banking. The sample of this study used 155 respondents by 
distributing questionnaires to the costumers of Bank Mandiri in Surabaya, who 
already know and will use mobile banking with decision-making method. The 
analysis technique used was spss and data analysis technique used was multiple 
linear regression. The results of this study indicate that perceived usefulness and 
compability with lifestyle and needs have a significant positive effect on the 
intention of using mobile banking of Bank Mandiri in Surabaya, while perceived 
risk is positive but insignificant to the intention of use in Bank Mandiri mobile 
banking in Surabaya. 
 
Keywords : Perceived Usefulness, Compatibility with Lifestyle and Needs, 
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Niat menggunakan menunjukkan kemungkinan konsumen akan merencanakan 
atau mau menggunakan produk atau jasa tertentu di masa depan. Selain itu, dapat 
didefinisikan sebagai niat konsumen untuk menggunakan produk tertentu yang 
telah mereka pilih sendiri setelah evaluasi tertentu. Peneliti ingin membuktikan 
kebenaran teori tersebut dengan menggunakan persepsi kegunaan, kecocokan 
gaya hidup dan kebutuhan, persepsi resiko sebagai variabel bebas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan, kecocokan gaya hidup 
dan kebutuhan, persepsi resiko terhadap niat menggunakan pada mobile banking. 
Sampel penelitian ini menggunakan 155 responden dengan menyebarkan kuisoner 
kepada nasabah Bank Mandiri di Surabaya, yang sudah mengetahui dan akan 
menggunakan mobile banking dengan metode pengambilan keputusan. Teknik 
analisis yang digunakan adalah SPSS dan teknik analisis datanya menggunakan 
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi 
kegunaan dan kecocokan gaya hidup dan kebutuhan berpengaruh positif  
signifikan terhadap niat menggunakan pada mobile banking Bank Mandiri di 
Surabaya, sedangkan persepsi resiko yang dirasakan berpengaruh positif tapi tidak 
signifikan terhadap niat menggunakan pada mobile banking Bank Mandiri di 
Surabaya. 
 
Kata Kunci : Persepsi Kegunaan, Kecocokan Gaya Hidup dan Kebutuhan, 
Persepsi  Resiko, Niat Menggunakan Mobile Banking. 
 
 
 
 
 
  
